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Ammatillisten koulutuslaitosten sekä paikallisten koulutusalan yritysten välinen 
yhteistyö on oleellinen osa koulutuksen järjestämistä. Tämän opinnäytetyön 
pääasiallisena tarkoituksena on kehittää Etelä-kymenlaakson ammattiopiston 
koulutustarjontaa levy- ja hitsaustekniikan osalta ammatillisessa 
peruskoulutuksessa sekä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Tarkoituksena on 
myös kehittää Etelä-kymenlaakson ammattiopiston ja Kymenlaaksolaisten 
konepajojen välistä yhteistyötä sekä tarkastella opetushenkilöstölle asetettuja 
vaatimuksia. Työssä haastatellaan Kymenlaaksolaisten konepajojen edustajia 
tulevaisuuden näkymistä, yhteistyöstä Etelä-kymenlaakson ammatillisen 
koulutuskeskuksen kanssa sekä mahdollisista tulevaisuuden yhteisistä 
kehityshankkeista ja molemminpuolisista koulutuksista. 
  
Työn tuloksena saatuja kehitysideoita tullaan soveltuvilta osin viemään 
eteenpäin erillisinä kehityshankkeina. 
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Development plan for the educational supply to meet the business life demands: 
 
Co-operation between the educational institutions and local enterprises has an 
essential role in vocational education. The main purpose of this study is to 
develop a South-Kymenlaakso Vocational College (Ekami) educational 
resources in sheet metal and welding technology, vocational training, and 
vocational training for adults.   
The aim is also to develop the collaboration between Ekami and the engineering 
works in Kymenlaakso area and to explore the teaching staff requirements. The 
study includes interviews made for the representatives of the enterprises, 
concerning the prospects for cooperation with Ekami, as well as the potential 
for future joint development projects and reciprocal courses. 
 
In the future, resulting ideas will be further developed in separate projects 
whenever it is practicable. 
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1. Johdanto 
 
 Ammatillisen koulutuksen tulisi tuottaa motivoituneita ja kehityskelpoisia 
työntekijöitä alan työmarkkinoille. Ammatillinen peruskoulutus mahdollistaa 
opiskelijoille perustaidot ja mahdolliset yhteydet työelämään 
työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Täydennyskoulutukset aikuiskoulutuksen 
puolella räätälöidään joko yrityksien tai opiskelijoiden tarpeiden mukaisiksi, 
mikä mahdollistaa koulutuksen hyvän hinta/laatu suhteen. Lähestyttäessä 
kymenlaaksolaisia konepajoja selvisi, että yritykset tiedostavat yhteistyön 
koulutuslaitoksien kanssa tärkeäksi, mutta tiukassa tuotantotilanteessa aikaa 
kehitystoimintaan ei useinkaan ole. 
 
Työssä haastateltiin Kymenlaaksolaisten metallialan yritysten edustajia. 
Yrityshaastattelut tehtiin yhteistyössä Tero Anttilan ja Kimmo Timperin kanssa. 
Anttila ja Timperi työstivät opinnäytetyötään myös Kymenlaakson 
ammattikorkeakoululle, aiheena Kymenlaakson konepajateollisuuden ja 
koulutuksen järjestäjien kehityshanke(1). Anttilan ja Timperin työssä keskityttiin 
koneistusalan koulutukseen sekä Etelä-kymenlaakson ammattiopiston ja 
paikallisten yritysten omistaman oppimisympäristön, Primus High Tech Oy: n 
kehittämiseen. Tässä työssä keskitytään levy- ja hitsausalan koulutuksen 
kehittämiseen yhteistyössä yritysten edustajien kanssa.   
 
Yrityshaastattelut olivat rakenteeltaan puolistrukturoituja: kysymykset oli 
päätetty etukäteen ja haastateltavat saivat vastata niihin omin sanoin (Hirsijärvi 
& Hurme 2001)(2). Haastatteluissa käsitellyt aihealueet olivat: 
 
• Yritysten henkilöstön osaaminen tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa. 
• Yhteistyö Etelä-kymenlaakson ammattiopiston kanssa 
• Yritysten mahdolliset koulutustarpeet 
• Oppimisympäristöt 
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1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 
 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami) on yli 6000 opiskelijan 
monialainen oppilaitos. Oppilaitos järjestää ammatillista peruskoulutusta 2380 
opiskelijalle Kotkassa ja Haminassa. Ammatillista aikuiskoulutusta ja 
oppisopimustoimintaa järjestetään joustavasti työelämän tarpeiden mukaisesti. 
Opiskelijoita aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa on noin 4300, 
joista tutkintoon johtavassa koulutuksessa on 1300 opiskelijaa. Ekamin 
rannikkopajat järjestää nuorten työpajatoimintaa seudun nuorille Kotkassa, 
Haminassa, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella vuosittain noin 200 
nuorelle. 
 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tavoitteena on vastata seudun työelämän 
osaamisen kehittämiseen. Seudullisena toimijana se suuntaa toimintaa samoihin 
painopistealoihin, joihin alueella panostetaan alueen kehittämiseksi työvoima- 
ja elinkeinopolitiikassa. 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto järjestää ammatillista peruskoulutusta  24 
ammatilliseen perustutkintoon, talouskouluopetusta, ammattistarttikoulutusta, 
maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä 
erityisopetuksena järjestettävää valmentavaa ja ohjaavaa 
koulutusta. Aikuiskoulutuksen tarjonnassa on edellä mainittujen lisäksi 30 
ammattitutkintoa ja 8 erikoisammattitutkintoa. Yhteistyöverkostomme 
mahdollistaa yli 100 erilaisen ammatillisen tutkinnon 
tarjonnan. Oppisopimuskoulutuksena voidaan järjestää myös sellaisia tutkintoja 
ja koulutusta, jotka eivät ole Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston 
koulutustarjonnassa. 
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2. Kone- ja metallisektori Kymenlaaksossa 
2.1 Toimialan nykytila  
 
Vuoden 2011 lopussa metallitoimiala työllisti 3440 henkilöä Kymenlaaksossa, 
ollen näin suurin teollisuudenala henkilömäärällä mitattuna. Liikevaihtoa 
toimialalla kertyi vuodenaikana 580M€ joka on n. 15% koko teollisuuden 
liikevaihdosta Kymenlaaksossa (Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2011, 
Kymenlaakson kauppakamari 12.10.2011)(3). 
 
Pääsääntöisesti konepajayritykset kymenlaaksossa ovat erikoistuneita tiettyjen 
tuotteiden valmistukseen muutamalle pääasiakkaalle. Varsinaisia omia tuotteita 
ei yleensä ole eikä niiden kehittämiseen ole koettu olevan tarvetta. 
Paikkakunnan suuret teknologiayritykset ovat turvanneet ns. pienten pk-
yritysten tuotannon tarjoamalla töitä alueen alihankkijoille. Suomen korkeahkot 
valmistuskustannukset sekä suurten yritysten pirstoutuminen ns. pörssiyhtiöiksi 
ovat ajaneet entiset pääasiakkaat hankkimaan tuotteensa halvemman työvoiman 
maista. Etenkin yksinkertaisemmat työt, joita valmistetaan suurissa sarjoissa, on 
siirretty ulkomaille.  Suomessa ja Kymenlaaksossa valmistuskustannuksia 
voitaisiin pienentää kehittämällä tuotannon tehokkuutta ja siten saavuttaa edes 
jonkinlainen kilpailuasema ulkomaiseen tuotantoon verrattuna.  Yhtenä etuna 
voidaan pitää sijaintia ja jos toimitusvarmuus saadaan aikataulujen mukaiseksi, 
sillä voidaan kilpailla ulkomailta tulevia toimituksia vastaan. Tällä hetkellä 
monien pienyritysten strategiana on kuitenkin vain odottaa suurempien yritysten 
tilauskantojen nousua ja toivoa omien töidenkin lisääntyvän näiden ohessa. 
Vielä ei suuremmin ole lähdetty kehittämään omia tuotteita vaan kehitys 
kohdistuu nimenomaan tuotannon tehostamiseen. Aika näyttää, onko tie oikea: 
tehostettu, toimiva tuotantokaan ei auta, jos ei ole tehtäviä tuotteita. 
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2.2 Globaalit ja valtakunnalliset kehityssuunnat 
 
Kone- ja metalliteollisuus on tällä hetkellä Kymenlaaksossa rakennemuutoksen 
kourissa. Vaikka tilauskannat suurissa yrityksissä näyttävät nousun merkkejä, se 
ei välttämättä vaikuta suomalaisten alihankkijoiden tilauskantoihin. Suurten 
yritysten investoinnit keskittyvät tällä hetkellä ns. halpamaihin Itä-Eurooppaan 
ja Aasiaan. Tarvittavat alihankinnat tilataan mahdollisesti paikallisilta 
toimittajilta. 
 
Pienet yritykset jotka ovat pääsääntöisesti valmistaneet tuotteita yhdelle suurelle 
yritykselle, ovat nyt täysin vailla töitä. Suhteita muihin asiakkaisiin ei ole luotu, 
koska töitä on ollut riittävästi tarjolla. Samoin omien tuotteiden kehittäminen on 
tuntunut kaukaa haetulta. Nyt on muutoksen aika, töitä on etsittävä muualta ja 
otettava vastaan sellaisetkin työt, joihin ei ennen suhtauduttu vakavasti. 
Markkinointi ja uusien asiakkaiden etsintä korostuvat paikallisten pienyrittäjien 
osalta. Aika, jolloin suosittiin kotimaata ja kotimaisia toimittajia on ohi. Alkaa 
kansainvälinen kilpailu töiden saamisesta. Ennen kilpailijana oli naapurin 
konepaja kaupungin toisella laidalla, tänään kilpailija on maapallon toisella 
laidalla, maassa jossa palkkakustannukset ovat huomattavasti Suomea 
pienemmät. 
 
Yksinkertaisten tuotteiden massatuotannossa Suomalaisilla yrityksillä saattaa 
olla vaikeuksia kilpailla, mutta erikoistuminen voisi olla tie tuotannon 
pelastamiseen. Tuote, johon yhdistyvät mielikuvat korkeasta laadusta, hyvästä 
palvelusta ja pitävistä aikatauluista, mahdollistaisi kilpailun hintojen pysyessä 
suomalaisten tuotantokustannusten mukaisena. Suomalaisten ja 
Kymenlaaksolaisten yritysten tulee suunnata katse tulevaisuuteen. Unohtaa ns. 
vanhat asiakkaat ja kokeilla siipiään uusilla yhteyksillä ja tuotteilla. 
Tulevaisuuden trendit viittaavat hyvin ympäristöystävälliseen toimintaan. 
Meillä ei ole kohta hiiltä poltettavana eikä öljyä ole saatavilla. Tuulivoimaa, 
uusiutuvia luonnonvaroja, uusia energiamuotoja, ne mitkä on keksitty 
lisääntyvät vielä ja jotain uuttakin on varmasti tulossa. Näistä asioista löytyvät 
mahdollisesti Suomen konepajojen tulevaisuuden tuotteet ja työtilaukset. 
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2.3 Yrityksien tulevaisuuden näkymät ja kehitysideat 
 
Ammatillisen koulutuksen toteutuksessa on välttämätöntä toimia yhteistyössä 
paikallisten oman opetusalan yritysten kanssa. Oppilaitoksissa on vaarana jäädä 
paikalleen junnaamaan käyttäen samaa vanhaa opetusaineistoa ja –suunnitelmaa 
vuodesta toiseen. Kehittyminen on pakollista opiskelijoiden tavoitteiden 
saavuttamisen ja työllistymisen kannalta. Oikean kehityssuunnan ja tarpeen 
määräävät työmarkkinat ja paikalliset konepajat. Heillä on tieto tämän hetken 
tarpeista sekä minkä taidon osaajille on kysyntää. Tästä huolimatta tutkinnon 
perustana ovat kuitenkin edelleen perustaidot, jotka eivät ole juurikaan 
muuttuneet vuosien saatossa. Koneet ja laitteet ovat tuonneet helpotusta työn 
tekoon, mutta perustiedot ja -taidot tulee hallita, vaikka työt tehtäisiinkin 
käyttäen apuna esim. tietokoneohjattuja laitteita. Oppilaitosten tulee sekä hallita 
näiden perusasioiden opetus että jatkuvasti kehittää opetusta ja muuta toimintaa, 
jotta opiskelijat saavat ajanmukaiset tiedot ja taidot työelämää varten. 
 
Tässä työssä koulutuslaitoksen kehittämistä lähdettiin viemään eteenpäin 
edellisen tarkastelun pohjalta: keskittyen lähiseudun konepajojen tarpeisiin ja 
tulevaisuudennäkymiin.  
 
2.4 Haastattelut 
 
Hanke käynnistettiin haastattelemalla työnantajien edustajia valituissa 
konepajayrityksissä (n=21). Haastateltavat yritykset sijaitsivat Kymenlaakon 
alueella, pääsääntöiseti Kotkan lähistöllä. Haastattelut aloitettiin maaliskuussa 
2010. Haastattelut toteutettiin vapaalla keskustelulla, käyttäen apuna 
kysymyslomaketta. Keskustelun pohjana käytetty kysymyslomake on esitetty 
työn liitteenä (liite1). Keskeiset tulokset on koottu alle: 
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Peltolan Metalli Oy/ Jyrki Peltola 22.3.2010 
  
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen koettiin riittäväksi tämän hetken 
vaatimuksiin. 
• Yhteistyöstä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa ei ole 
kokemusta. Koulutusasioissa yhteistyötä on tehty Kouvolan seudun 
ammattiopiston kanssa. Nähtiin mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen 
tulevaisuudessa.    
• Tällä hetkellä ei ole koulutustarvetta hitsaajien osalta. Hitsaajien 
pätevöittäminen on tehty yhteistyössä Kouvolan 
aikuiskoulutuskeskuksen ja Inspectan kassa. Yhteistyö Kouvolan 
koulutuksien järjestäjän kanssa tuntuu luontevammalta yrityksen 
sijainnista johtuen. 
• Yrityksessä käytetään hitsauksen automatisointia tuotteissa, joissa on 
pitkiä hitsausliitoksia. 
• Työssäoppimisen lisäksi toivottiin kehityskelpoisia opiskelijoita näytille 
yritykseen. 
• Uusille työntekijöille mahdollinen koulutus perustasolla, joka 
järjestättäisiin oppilaitoksen tiloissa ja laitteilla. 
• Tällä hetkellä yrityksessä ei ole sopivaa henkilöä toimimaan ns. 
asiantuntija-opettajana esim. lyhyissä koulutuksissa oppilaitoksessa.  
 
 
Kemas Oy/ Seppo Tiihonen 23.3.2010  
 
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen todettiin riittäväksi.  
• Yhteistyöstä EKAMI:n kanssa ei kokemusta.  
• Työssäoppimisen ohjaaminen kiireellisessä työtilanteessa koettiin 
vaikeaksi. Opiskelijaa ei ehditä ohjaamaan riittävästi, ohjaaminen 
koettiin liiaksi työntekijöitä sitovaksi ja kalliiksi. Osaksi 
ohjaamattomuuden vuoksi opiskelija pitkästyy ja mahdollisesti 
työssäoppimisen tavoitteet jäävät toteutumatta.  
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• Koulutusyhteistyön kehittämiseen ei nähty tarvetta, yrityksessä ei ole 
pätevöitettyjä hitsaajia ja teräsrakennetöissä ajoittain vaadittavat 
levyluokat voidaan suorittaa tarvittaessa.  
• Keskustelussa yrityksen edustaja esitti kehitysehdotuksia myös 
koulutuksen järjestäjälle  
• Opiskelijan toivottiin valmistuvan oppilaitoksesta perusasiat 
hitsauksesta ja koneistuksesta hallitsevana. 
• Opiskelijalta odotetaan omaa aktiivisuutta, huolellisuutta, 
reippautta ja ”rahanahneutta”.  
• Opiskelijat on valittava ja karsittava huolellisesti.  
• Yrityksessä ei ole halua järjestää ”toista ammattikoulua”.  
• Motivaatiota odotetaan myös opettajalta.  
• Opetussuunnitelman toivotaan painottuvan enemmän 
ammatillisiin opintoihin ja vähemmän yleisaineisiin.  
• Ammatillisessa koulutuksessa koettiin olevan liikaa ”joustoa” ja 
kaivattiin jämäkämpää ohjausta myös oppilaitoksen taholta.  
• Opiskelija tulisi ohjata nykyistä enemmän ”omalle” alueelle, 
omien vahvuuksiensa ja mielenkiintonsa mukaisesti. Esim. 
hitsaus, koneistus ja asennus.  
• Halutaan yleisosaajia painottuen kuitenkin ammattinimikkeittäin.  
• Oman työn taloudelliset vaikuttavuudet on ymmärrettävä. (vrt. 
yrittäjyys)  
• Tasoryhmien käyttämisestä ammatillisessa koulutuksessa arveltiin 
olevan hyötyä mm. opiskelijoiden turhautumisen välttämisessä.  
• Opiskelijan oikean asenteen merkitystä korostettiin.  
 
 
Metallisorvaamo M. Hakala Oy/ Sanna Tiitinen 23.3.2010  
 
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen koettiin riittäväksi tämän hetken 
vaatimuksiin. 
• Lähitulevaisuuden vaatimuksia ei osattu ennustaa.  
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• Yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa ei ole ollut 
mutta yhteistyöhön muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa oltiin 
tyytyväisiä. Erityisesti työssäoppimista pidettiin tärkeänä ja hyvänä 
kanavana suunniteltaessa uusia rekrytointeja.  
• Hitsaajien pätevöttäminen ja tarvittavien menetelmäkokeiden suoritus 
on toteutettu yhteistyössä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen ja 
Polartest:in kanssa. Mahdollisista lyhyistä koulutuksista oltiin 
kiinnostuneita (esim. EN-standardit, materiaaliryhmät).  
• Valmistuneelta opiskelijalta odotetaan perusasioiden hallintaa, 
joustavuutta, avoimuutta ja innokkuutta. Nykyisen tuntemuksen mukaan 
opiskelijat eivät hallitse kaikkia perusasioita koulusta valmistuttuaan.  
• Asiantuntijaopettajuuteen suhtauduttin kiinnostuneesti.  
• Ajankohtaisista koulutuksista halutaan tietoa.  
 
 
Anjalankosken Metallinen Oy/ Antti Tallinen 22.3.2010  
 
• Yrityksessä esiintyvät hitsaustyöt ovat lähinnä koneistettavien 
valukappaliden korjaushitsauksia. Pätevöitettyjä hitsaajia ei ole, eikä 
ilmeisesti nykyisellään tarvitakaan.  
 
 
Kotkan Konepaja Oy/ Juhani Lehtinen 25.3.2010  
 
• Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston koulutuspalveluihin oltiin 
tyytyväisiä ja henkilöitä onkin tätä kautta palkattu yritykseen.  
• Oppilaitokselta toivottiin useampia käyntejä konepajalla ja tutustumista 
tuotantoon sekä ajankohtaisiin asioihin. Tälläinen toiminta nähtiin 
yhtenä hyvänä yhteistyön kehittämisen muotona. 
• Hitsaustekniikka on merkittävä osa yrityksen valmistustekniikkaa ja 
lähes kaikki hitsaajat ovat pätevöitettyjä hitsaajia. Näissä asioissa on 
tehty yhteistyötä myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa. 
Tuotannosta noin puolet on ruostumatonta ja haponkestävää terästä ja 
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loput hiiliterästä ja muita materiaaleja. Hitsausmenetelmistä eniten 
käytetty on MAG-hitsaus. Lisäksi käytetään jauhekaarihitsausta, TIG-
hitsausta sekä jonkun verran puikkohitsausta.  
• Koulutusta voidaan toteuttaa sekä oppilaitoksen että yrityksen tiloissa.  
• Asiantuntijaopettajana voidaan toimia mahdollisesti ja tapauskohtaisesti.  
 
 
Sulzer Pumps Finland Oy/ Petri Taipale 2.2.2011  
 
• Lähitulevaisuudessa ei ole näkyvissä suuria muutoksia 
koulutustarpeessa.  
• Yhteistyöhön Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa ollaan 
pääsääntöisesti tyytyväisiä. Todettiin myös että, rekrytoitavien 
henkilöiden tärkein ominaisuus on oikea asenne. Reipas ote, halu ja into 
oppia korvaavat paljon substanssiosaamisen puutteitta.  
• Koulutuksenjärjestäjän rooli nähdään enemmän perusosaamisen 
kouluttamisessa. Yrityskohtainen erityisosaaminen opitaan myöhemmin 
käytännön työelämässä. 
• Yhteistyön lisäämiseen ei tullut konkreettisia ehdotuksia.  
• Asiantuntijaopettajuutta pidettiin ajatuksena hyvänä, mutta vaatisi 
oikeanlaiset henkilöt. Tällä hetkellä yrityksessä ei ole soveltuvia 
henkilöitä. 
• Hitsaustekniikan koulutuksille ei nähty tällä hetkellä suurta tarvetta. 
 
 
Mesera Karhula Oy/ 28.1.2011 Marno Aaltonen  
 
• Tarpeet lähinnä koneistuspuolen asioissa, hitsaus ei ole merkittävässä 
asemassa yrityksessä. 
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JFD Pumput/ Tero Tiukkanen 28.4.2010  
 
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen on hyvällä tasolla.  
• Yhteistyö Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa on ollut 
pienimuotoista, joskus työssäoppijoita ollut harjoittelemassa.  
• Työssä oppimisen ohjaamisessa ei koettu ongelmia.  Oppilaiden 
perustaidoissa on havaittu puutteita.  
• Yrityksessä oltiin halukkaita osallistumaan kehityshankkeisiin ja nähtiin 
tarvetta myös puikko- ja TIG-hitsauksen koulutuksiin.  
• Yrityksessä henkilöstö oli mitoitettu kyseisen ajan tarpeiden mukaisesti, 
joten henkilön irrottaminen tuotannosta mahdollisiin koulutuksen 
vetämisiin ei ollut mahdollisuutta.  
 
 
HNR- konepaja/ Nils Rinne 27.4.2010  
 
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen vastaa vaatimuksia tällä hetkellä  
• Yhteistyö Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa on keskittynyt 
pääsääntöisesti työssäoppimispaikkojen tarjontaan, joka on toiminut 
yrityksen mielestä kohtalaisen hyvin.  
• Hitsaajien pätevyyksien päivittämisessä on Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopistosta ollut hyötyä yritykselle.  
• Haastatteluhetkellä yrityksellä ei ollut tarvetta koulutuksiin, mutta 
tulevaisuudessa on oletettavasti tulossa pulaa hyvistä levysepistä / 
hitsareista, jolloin mahdollinen koulutusyhteistyö kiinnostaisi.  
 
 
Kotka Power Tech Oy / Kalle Sundberg 25.01.2011  
 
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen vastaa hyvin yrityksen tarpeita, 
joskin hyvistä levysepistä oletetaan olevan pulaa tulevaisuudessa.  
• Tulevaisuudessa yrityksen ammatillinen osaaminen turvataan 
henkilöstön ikäjakaumalla (vanhoja / nuoria) sopivassa suhteessa.  
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• Yritys oli erittäin halukas lisäämään / parantamaan yhteistyötä Etelä-
Kymenlaakson ammattiopiston kanssa  
• Yrityksessä oltiin sitä mieltä että hyvän perusosaamisen opettaminen 
opiskelijoille on ensiarvoisen tärkeää. Yritys kouluttaa heidät sittemmin 
omille laitteilleen sekä tuotteilleen askel askeleelta.  
• Yritys on kiinnostunut mahdollisista koulutuksista, jos laatu ja saatu 
koulutus ovat yrityksen kannalta tarpeellisia.  
• Hitsaajien pätevyyksien uusimisessa yhteistyön kehittäminen olisi 
yrityksen kannalta hyvä ajatus. 
 
 
Juhani Haavisto Oy / Jarkko Haavisto 11.05.2010 
 
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen vastaa vaatimuksia tällä hetkellä.  
• Tulevaisuudessa tarvitaan lisäosaamista mekanisoinnin ja robotiikan 
lisääntyessä. Automatiikka lisääntyy sekä ns. miehittämättömät 
työpisteet. 
• Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tähänastisiin palveluihin oltiin 
tyytyväisiä. Hitsauskoulutukset ja hitsaajien pätevöittäminen ovat 
toimineet hyvin. 
• Tulevaisuuden yhteistyötä toivottiin ja sitä tulee kehittää.  
• Tulevaisuuden koulutustarpeet liittyvät hitsauksen automatisointiin ja 
laadunhallintaan  
• Koulutus mieluummin oppilaitoksen tiloissa ja laitteilla. 
• Asiantuntijaopettajana toimiminen onnistuu  tapauskohtaisesti. Kyseessä 
koettiin olevan molemminpuolinen etu. 
• Lopuksi toivottiin molemminpuolista aktiivisuutta yhteydenpidossa. 
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Karhulan Levytyö Kylliäinen & Karhu / Juhani Kylliäinen 20.05.2010  
 
• Henkilöstön ammatillinen osaaminen vastaa vaatimuksia tällä hetkellä. 
• Ei muutoksia tulevaisuudessa, työt pysyvät samanlaisina. 
• Tähänastinen yhteistyö on ollut työssäoppimispaikkojen järjestämistä. 
• Yhteistyön kehittämistä toivottiin. 
 
2.5 Yritysten näkemykset  
 
Kartoitettaessa yhteisiä tekijöitä eri yritysten edustajien haastatteluista, korostuu 
yksi asia merkittävästi: oppilaitokselta odotetaan laadukasta perusopetusta, 
jonka jälkeen yritykset itse täsmäkouluttavat valmistuneet opiskelijat omien 
tarpeidensa mukaisesti. Koulutuksen tulisi toteutua niin että valmistuvalla 
opiskelijalla olisi hyvät perustaidot levy- sekä hitsaustekniikasta. Perustaitoja ei 
haluttu opettaa työpaikalla vaan keskittyä nimenomaan erikoisosaamiseen. 
Valitettavan usein valmistuneen opiskelijan perustaidot mainittiin 
puutteelliseksi. 
 
Haastattelujen aikana Etelä-Kymenlaaksossa elettiin murrosaikaa, kun ns. 
turvalliset tilaustyöt loppuivat ja yritykset joutuivat vetämään normaalisti 
alihankinnassa olevia töitä takaisin omaan valmistukseensa sekä etsimään uusia 
töitä erikoisosaamisensa ulkopuolelta. Sen hetkisessä tilanteessa opiskelijoiden 
ohjaaminen koettiin hankalaksi muiden työkiireiden sekä henkilöstön 
supistamisien johdosta. Vaikka asia koettiin tärkeäksi, siihen ei yksinkertaisesti 
riittänyt aikaa. 
 
Pääsääntöisesti yritykset olivat tyytyväisiä Etelä-kymenlaakson ammattiopiston 
toimintaan ja koulutuksiin. Aiempaan yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä, vaikkakin 
kehitettävään löytyi. Moni yritys myönsi, että heidänkin toimintansa 
yhteydenotoissa vaatisi tehostamista. Tuotannon kiire ei ole pätevä syy 
yhteistyön hiipumiseen, todettiin. Yhteistyö nähtiin kuitenkin todella tärkeänä 
asiana nyt ja tulevaisuudessa. Rajapintojen rikkominen niin, että oppilaitokset 
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lähestyvät työelämää ja päinvastoin miellettiin tärkeäksi tulevaisuuden 
yhteistyötoiminnaksi ja yhteyden ottoa tältä osin toivottiin Etelä-kymenlaakson 
ammattiopiston puolesta. 
 
Yritysten henkilöstön osaaminen koettiin yleisesti tämän hetken tarpeisiin 
riittäväksi. Tulevaisuudessa nähtiin koulutustarvetta olevan hitsauksen 
automatisoinnissa, uusien materiaalien käyttöönotossa, sekä lisääntyvässä 
hitsaajan kirjallisen taidon osaamisen vaatimuksissa. Pääsääntöisesti yritysten 
hitsaajien pätevöittäminen oli hallinnassa. Hitsaajat pätevöitettiin joko 
yhteistyössä Etelä-kymenlaakson ammattiopiston kanssa tai sitten erillisten 
tarkastuslaitosten kuten Inspecta kanssa. Kuitenkin jatkuvat standardimuutokset 
aiheuttivat päänvaivaa, etenkin niissä yrityksissä missä ei ollut koulutettua 
hitsauskoordinaattoria. Tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksina nähtiin 
nimenomaan koulutus hitsaajien pätevöittämiseen liittyvistä standardeista, niin 
työnjohdolle kuin hitsaajillekin. 
 
Hitsauksen automatisointi tulevaisuudessa tuli esille muutamassa yrityksessä. 
Kehityksen pohjana oli tietenkin yhtenä tekijänä kilpailutilanne: ”Jollakin 
keinolla sitä tulisi olla parempi kuin kilpailijat”, sanottiin. Ongelmana 
automatisoinnissa koettiin ainakin vielä tällä hetkellä jatkuvan tuotteen 
puuttuminen. Yksittäisten kappaleiden hitsauksen automatisointi ei kannata. 
Aikaa kuluu liian paljon hitsausparametrien etsintään ja kun loppujen lopuksi 
hitsataan vain muutama kappale, jäävät automatisoinnin kustannukset liian 
korkeiksi. Käsin hitsaus on siis huomattavasti kustannustehokkaampaa 
yksittäisten kappaleiden valmistuksessa. Hankittujen automatisointilaitteistojen 
makaaminen käyttömättämättömänä ei ole kannattavaa ja hitsaajat unohtavat 
jopa niiden käyttötaidon, koska käyttö ei ole jatkuvaa. Yleinen mielipide tuntui 
kuitenkin olevan, että automatisointia on tulevaisuudessa lisättävä juuri 
hintakilpailun vuoksi. 
 
Moni yritys taisteli tilanteessa jossa ns. tutut työt loppuvat ja tilalle on 
hankittava uusia. Uusien töiden ohella tulee myös uusia, hieman erikoisempia 
materiaaleja joiden käytöstä ei monellakaan yrityksellä ollut kokemusta. 
Erikoismateriaalien työstämisen, säilyttämisen ja etenkin aineen liittämisen 
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osalta on odotettavissa ongelmia usean yrityksen mielestä. Pelkkä hitsaus tuo jo 
paljon muutoksia uusien materiaalien johdosta. Hitsaajat on pätevöitettävä 
mahdollisesti uudestaan, hitsauslisäaineet muuttuvat ja lisäksi tulevat uudet 
hitsausohjeet sekä mahdolliset menetelmäkokeet uusille aineille. Nimenomaan 
uusien materiaalien käyttöönotossa nähtiin merkittävä koulutustarve 
tulevaisuudessa ja asiassa toivottiin yhteistyötä Etelä-kymenlaakson 
ammattiopiston kanssa. 
 
3. Koulutustarpeiden täsmentäminen 
3.1 Ammatillinen peruskoulutus 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen osalta perusrakenteet ovat kunnossa. Tietenkin 
koulutusohjelmissa tulee ottaa huomioon alan kehitys laitteistojen osalta. 
Tämän päivän tekniikkaan kuuluvat NC-ohjatut levyleikkurit sekä materiaalien 
erilaiset muokkauslaitteistot. Etelä-kymenlaakson ammattiopiston tulee 
huolehtia siitä että opetuskäytössä on sellaiset laitteet jotka ovat vallalla 
työelämässäkin. 
Kehitettäviä asioita ovat opetuksen laadun ylläpitäminen sekä oppilaiden 
motivoiminen oppimaan. Opiskelijoille tulee selvittää selkeät tavoitteet sen 
suhteen, mitä heidän tulisi osata valmistuttuaan. Palautteen perusteella 
opiskelijoilla ilmenee valitettavan usein puutteita metallitekniikan perusasioiden 
hallinnassa heidän siirtyessään työelämään. Nykypäivän nuorten asenteet ovat 
erilaiset kuin esimerkiksi 40 vuotta sitten. Koulutuksien keskeyttämisprosentit 
kertovat surullista tarinaa opiskelijoiden motivaatiosta. Voisi sanoa että 
suurimmalla osalla nykypäivän nuorista ei ole kunnianhimoa ammatin ja 
työpaikan hankkimiseen. Nykynuoren mielestä ei välttämättä ole merkittävää 
valmistuuko hän vai ei, minkäänlaista häpeäntunnetta ei opiskelun 
keskeyttäminen tuota. Tämä asettaa juuri opiskelijan ohjauksen ja motivoinnin 
erittäin tärkeään asemaan nykypäivän ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
Metallialan ammatillisen peruskoulutuksen vetovoima on hiipunut viime 
vuosina. Aloituspaikoille ei ole paljonkaan hakijoita, joiden ensisijainen toive 
olisi ollut metallitekniikka. Paikat täyttyvät opiskelijoista, jotka eivät 
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välttämättä halunneetkaan metallialalle, mikä edelleen lisää ohjauksen ja 
motivoinnin tarvetta. Alan vetovoimaa ja markkinointia tulee tehostaa 
tulevaisuudessa, koska tarvetta työntekijöistä kuitenkin tulevaisuudessa tulee 
olemaan. 
 
3.2 Aikuiskoulutus 
 
Hitsaajien pätevöittäminen, siihen liittyvät standardit sekä laajeneva 
materiaalikirjo tulisi huomioida tulevissa koulutussuunnitelmissa. Aikaisemmat 
voidaan yhdistää yhdellä termillä, ”hitsauksen laadunhallinta”, joka tulisi 
suunnata yrityksien työntekijöille sekä työnjohtajille tarvittavassa laajuudessa. 
Hitsauksen automatisoinnin osalta koulutuksen tarpeellisuus etenkin 
tulevaisuudessa on kiistaton. Koulutustarjonta tulisi jakaa järkevästi alkaen 
peruskuljettimista levymateriaalien hitsauksessa jatkuen hitsaus robotteihin 
miehittämättömissä työasemissa. Automatisointi ja siihen liittyvät 
automatisoinnin tasot tulee ottaa vakavasti huomioon suunniteltaessa 
tulevaisuuden koulutuksia. 
Lyhyehköt hitsaajien koulutukset, jotka keskittyvät nimenomaan hitsauksen 
suoritukseen, on myös otettava huomioon. Hitsaajat tarvitsevat 
täydennyskoulutusta uusille prosesseille. Aina on myös uusia nuoria kehittyviä 
hitsaajia, jotka haluavat kehittää taitojaan. Koulutuksilla tarjotaan ainakin 
perusta, josta voi jatkaa itsenäisesti harjoittelua työpaikalla.  
Etelä-kymenlaakson ammattiopistolla, aikuiskoulutuksen toimipisteellä on 
oikeudet toteuttaa kansainvälisen hitsaajan IW-koulutusohjelmia.(4) 
Koulutusoikeudet auditoidaan Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen toimesta 
kahden vuoden välein. Kansainvälisen hitsaajan koulutusta voidaan käyttää 
myös yrityskoulutuksissa. 
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3.2 Kehitysprojektit 
 
Aiemminkin esille tullut tarve kehittää yritysten ja koulutuslaitosten yhteistyötä 
tulee ottaa huomioon tulevaisuudessa. Pääasiassa yritysten työvoima kulkee 
ammatillisen koulutuksen kautta työelämään, jonka johdosta yritykset näkevät 
yhteistyön todella tärkeäksi asiaksi tulevaisuudessa. Selkeää konkreettista linjaa 
siitä, mitä yhteistyö käytännössä olisi, ei löytynyt, mutta jatkuvalla 
tiedonvaihdolla ja keskusteluilla esimerkiksi kerran kuukaudessa, löydettäisiin 
kehitettäviä asioita jotka palvelisivat molempia osapuolia. Yritysten edustajien 
käyttäminen satunnaisesti kouluttajina on tärkeä yhteistyön muoto. Oppilaitos ja 
opiskelijat saavat ajankohtaista tietoa työtilanteesta ja yritys tietoa 
oppilaitokselta sekä tunnettavuutta yritykselleen. 
 
4. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto - muutos ja kehitys 
 
4.1 Ammatillinen Peruskoulutus 
 
Teollisuuden yrityksiltä haastatteluissa saatu palaute peruskoulutuksen laadusta 
oli tyydyttävää tasoa. Toiminnassa on paljon hyvääkin mutta keskeiseen 
palautteeseen tulisi reagoida pikaisesti. Ammatilliseen peruskoulutukseen tulee 
saada jämäkkyyttä ja linjauksia on selkeytettävä. Sellaiset opiskelijat, jotka 
käytännössä käyvät vain syömässä koulupäivän aikana eivätkä ole 
kiinnostuneita opiskelusta, aiheuttavat hankaluuksia. Heille tulee kouluttajien 
toimesta tehdä selväksi koulutuksen tavoitteet ja jos halua opiskeluun ei ole 
koulutus joudutaan keskeyttämään. Loppujen lopuksi kyseessä on kaikkien etu: 
keskeyttäneen opiskelijat voivat hakeutua haluamalleen alalle, eivätkä tuhlaa 
aikaansa opiskelualalla josta eivät ole kiinnostuneita. 
Kouluttajien pätevyyksiä sekä työelämäläheisyyttä tulee myös parantaa. 
Ammatillisen opettajan tulee osata näyttää miten tietyt työt tehdään, pelkkä 
kertominen ei riitä. Seppo Helakorven(5) mukaan ammatillisen opettajan 
osaaminen koostuu neljästä osatekijästä, joista yksi on substanssiosaaminen. 
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Opettajalla on hallinnassaan alansa taitotieto ja hän tuntee työelämän 
pelisäännöt. Osallistuminen käytännön tekemiseen ja selkeät, havainnolliset 
demonstraatiot antavata opiskelijoille parhaan kuvan siitä,  miten asiat kuuluu 
tehdä ja miltä lopputuloksen tulisi näyttää. Ammatillisella opettajalla tulisi 
perusopetuksenkin puolella olla hyvä hitsaustaito, mikä voitaisiin helposti 
todentaa hitsaajan pätevyyskokeen avulla. Opettajan ei tarvitse olla 
huippuhitsaaja, mutta hänen tulisi hallita kaikki hitsausprosessit sekä 
käytetyimmät materiaaliryhmät. Opettajien pätevyyksiin palataan kappaleessa 
opettajien kehityshankkeet. 
 
4.2 Aikuiskoulutus 
 
Nykyinen yrityksille suunnattu koulutus räätälöidään tilaajan toiveiden 
mukaiseksi. Toimintamallina edellä mainittu on hyvä mahdollistaen 
erikoistenkin koulutuksien järjestämisen. Huonona puolena voidaan pitää työn 
määrää koulutuksen suunnittelussa ja järjestelyssä. Kouluttaja joutuu 
suunnittelemaan ohjelmat ja aikataulut sekä tilaamaan tarvikkeet etukäteen. 
Järjestelykuluja ei useinkaan voi veloittaa yrityksiltä joten tällainen 
koulutusjärjestelmä ei ole kannattava. Koulutuslaitoksen etu koulutuksesta on 
ainoastaan yhteistyö yritysten kanssa. Räätälöidyt koulutukset kannattaa 
kuitenkin pitää koulutussuunnitelmissa tulevinakin vuosina. Vaikka toiminta 
olisikin kannattamatonta rahallisesti katsottuna, se voidaan nähdä osana 
koulutuksen kehittämistoimintaa. Haastatteluissa ilmi tulleisiin tarpeisiin 
nähden Etelä-kymenlaakson ammattiopistolla  ei ole valmiita koulutuspaketteja, 
joita voitaisiin tarjota yrityksille. Valmiiksi suunniteltujen koulutusten 
järjestäminen olisi helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Ainakin seuraavista 
koulutuksista tulisi tehdä opintosuunnitelmat ja lisätä koulutustarjontaan. 
Suunnitelmat voisi kierrättää haastatelluissa yrityksissä nähdäksemme 
koulutuksien tarpeellisuuden ja sisällön sopivuuden metallialan yrityksille. 
 
• Hitsauksen laadunhallinta 
• Hitsaajan pätevyyskokeen oleelliset muuttujat, SFS-EN ISO 287.1 
• Eri materiaalien käsittely, varastointi ja hitsaus 
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Hitsauksen automatisointiin ei toistaiseksi ole kiinnitetty huomiota 
koulutustarjonnassa. Tulevaisuudessa reagointi aiheeseen on väistämätöntä, 
mutta missä laajuudessa se toteutetaan, on harkittava tarkkaan.  Itsenäisen, 
robotilla varustetun työpisteen hankkiminen tuntuu tällä hetkellä kaukaa 
haetulta. Tulevaisuudessa asiaa täytyy harkita uudelleen. Sen sijaan 
yksinkertaisten hitsauskuljettimen tai -traktorin sekä orbitaali-TIG laitteiden 
hankkiminen tuntuisi tarpeelliselta. Hankintojen jälkeen tulisi laatia 
koulutussuunnitelmat kyseisten laitteiden käyttökoulutuksille. Nykyjään pienten 
automatisointilaitteistojen hinnat ovat kohtuullisia, joten monella yrityksellä 
saattaisi olla käyttöä kyseisille laitteille. 
 
Aikaisemmin mainitut aikuiskoulutuksen oikeudet toteuttaa kansainvälisen 
hitsaajan koulutusohjelmia tulisi markkinoida paremmin yrityksille hitsaajien 
täydennyskoulutuksena. Hitsaajan kouluttautumisen tarve määräisi sen tason ja 
hitsausprosessin, joihin koulutus kohdennettaisiin. Koulutuksista on olemassa 
valmiit koulutusohjelmat mutta markkinointi puuttuu. Tulevaisuudessa 
hitsaajien osaamisvaatimusten kasvaessa koulutus saattaa tulla erittäin 
tarpeelliseksi yrityksille. IW-hitsaajan koulutus ei keskity pelkästään hitsauksen 
suoritukseen, vaan pitää sisällään myös tentittävän hitsaajan tietopuolisen 
kokeen, joka tulevaisuudessa mahdollisesti tulee pakolliseksi hitsaajan 
pätevöinnin yhteydessä. 
 
Useiden yritysten hitsaajat ovat suorittaneet hitsaajan pätevyyskokeita 
yhteistyössä Etelä-kymenlaakson ammattiopiston kanssa. Hitsauskokeet on 
hitsattu joko oppilaitoksen tai yrityksen tiloissa. Oppilaitoksessa hitsattavat 
kokeet on pääsääntöisesti toteutettu kahdella eri materiaaliryhmällä ja tietyillä 
materiaalivahvuuksilla. Usein on käynyt ilmi, että oltaisikin tarvittu erikokoisia 
putki- tai levymateriaaleja kuin varastossa on ollut saatavilla. Hitsauskokeisiin 
käytettävän materiaalin on oltava tunnistettavissa ja siitä on löydyttävä 
ainestodistus. Tällaisen materiaalin hankkiminen kestää aikansa. Oppilaitoksen 
varastoa kannattaisi kehittää hitsauskoemateriaalien osalta paremman palvelun 
takaamiseksi asiakkaille. Riittävästi erilaisia putki- ja levymateriaaleja tulisi 
hankkia varaston hyllyyn erilliseen kohtaan ”Koemateriaalit”. Kyseisiä 
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materiaaleja saisi ottaa vain hitsauskokeista vastaavan opettajan luvalla ja 
käyttö muuhun kuin hitsauskokeisiin olisi kielletty. 
 
Yhtenä tärkeänä asiana, johon Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tulee 
varautua, on metallirakenteiden CE-merkintä joka astuu voimaan 
teräsrakenteiden osalta viimeistään 01.07.2014. Asetus koskee teräsrakenteita, 
kuten sillat, kulkusillat, portaat, kaiteet, konepedit, mastot, tornit, paineettomat 
säiliöt, siilot, putkilinjat, paalut, nosturiradat sekä talonrakentamisen 
teräsrakenteet. Asiaa on käsitelty teknologia teollisuuden internet sivuilla.(6)  
Ilman CE-merkintää tuote ei voi määräajan jälkeen olla markkinoilla. CE-
merkintä asettaa eritoten yritysten hitsaustoiminnalle uusia vaatimuksia. 
Kyseisiä tuotteita valmistavien ja tulevaisuudessa CE-merkinnän alla 
työskentelevien yritysten hitsaajien tulee kaikkien olla pätevöitettyjä. Etelä-
Kymenlaakson ammattiopiston kannattaa valmistella koulutuksia hitsaajien 
pätevöittämiseen sekä hitsaustuotannon laadunhallintaan erityisesti 
rakennusalan CE-merkintää hakeville yrityksille. 
 
4.3 Opettajat 
 
Ammatilliselle opettajalle asetetaan tietyt kelpoisuusvaatimukset. Suoritettujen 
tutkintojen lisäksi opettajalla tulee olla vähintään 3 vuoden työkokemus 
opetusalaltaan. Kelpoisuusvaatimukset esitetään asetuksessa opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset.(7) Vallitsevalla nopean teknisen kehityksen 
aikakaudella voidaan pohtia, onko kyseinen kokemus enää riittävä ja opettajan 
tietotaito ajankohtaista, jos pelkkä opetustyö on jatkunut vaikkapa 20 vuotta. 
Pitäisin työelämäntuntemusta yhtenä tärkeimpänä vaatimuksena opettajana 
työssä toimiville. Jatkuva aktiivinen yhteydenpito ja tutustumiset teollisuuteen 
mahdollisesti pitäisivät työelämäntuntemusta paremmin yllä. Toisena 
harkitsemisen arvoisena vaihtoehtona ovat ammatillisen opettajan 
työelämäjaksot, joita käytetään valitettavan vähän. Varsinaisia taidollisia 
pätevyysvaatimuksia ja kokeita ei ammatillisella opettajalla ole, minkä näkisi 
vakavana puutteena näinkin käytännönläheisellä koulutusalalla.  
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Poikkeuksena opettajien kelpoisuusvaatimuksiin ovat tiettyjen koulutuksien 
tuomat lisävaatimukset. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston aikuiskoulutuksen 
toimipisteessä IW-koulutuksesta vastaavien opettajien kelpoisuusvaatimukset 
määräytyvät normaalien vaatimusten lisäksi Suomen hitsausteknillisen 
yhdistyksen asettamien vaatimusten mukaisesti. IW-koulutusta opettavien 
opettajien on suoriuduttava standardin SFS-EN ISO 287.1 mukaisista hitsaajan 
pätevyyskokeista opettamalleen tasolle ja prosessille. Vaatimuksen mukaan 
putkihitsausta puikkoprosessilla opettavan kouluttajan on siis itse kyettävä 
hitsaamaan kalteva putki puikkoprosessilla hyväksytysti. Tämä vaatimus on 
valitettavasti monelle kouluttajalle liian haastava. Kouluttajien ajantasaiset 
vaatimukset ovat määrätty Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen 
laatukäsikirjassa.(8)  
 
4.4 Opettajien kehityshankkeet 
 
Opettajien pätevyys ja kyky antaa hyvää laadukasta opetusta opiskelijoille on 
koulutuslaitoksen keskeisimpiä asioita. Jos opettajien laatu on riittämätön 
nykypäivän työelämätarpeisiin nähden, onko muilla asioilla organisaatiossa 
enää mitään merkitystä? Nykyisessä tilanteessa vaadittaisiin selkeämpää 
linjausta siitä miten opettajat kouluttavat ja kehittävät itseään: selkeät linjaukset 
siitä, milloin osallistutaan esimerkiksi työelämäjaksoille ja milloin pidetään 
ammattitaitoa yllä koulutuksien avulla. Aktiivinen, oma-aloitteinen 
osallistuminen oman opetusalan koulutukseen, kertoo opettajan halusta kehittyä 
työssään. Tällainen omistautuminen voitaisiin myös noteerata työnantajan 
taholta jollain tavoin. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen työnopettajille tulisi 
määrittää tietyt tasokokeet, jotka koostuisivat alan työtehtävistä opettajien 
omalta opetusalalta. Hyvänä pohjana olisi esimerkiksi perustutkinnon 
kouluttajille perustutkinnon näyttötutkinnon suorittaminen ja vastaavasti 
ammattitutkintojen kouluttajille ammattitutkinnon suorittaminen 
näyttötutkintona. 
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5. Y-sukupolvi  
 
Aikaisemmin työssä käsiteltyjä tavoitteita on ajateltu nykytilanteen mukaisesti, 
eli minkälainen tilanne on tällä hetkellä ja avattu mahdollisia syitä erinäisiin 
asioihin. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta todettiin opiskelijoilla olevan 
motivaatio ongelmia koulutuksen suhteen. Motivaation puuttumisen ja 
opiskeluvaikeuksien syihin ei paneuduttu perinpohjaisesti. Onko ongelma 
opiskelijoissa vai opiskelijoiden ohjauksessa? Onko opettamisen periaatteet ja 
tavat nykyaikaan soveltuvia? Vaatiiko uusi y-sukupolvi erilaisen 
oppimisympäristön kuin mihin olemme tottuneet? 
 
Y-sukupolveksi kutsutaan tällä hetkellä työelämään siirtyvää tietokoneiden ja 
matkapuhelinten aikakaudella kasvanutta sukupolvea. Heidän ajatusmaailmansa 
poikkeaa paljon ennen 70-lukua syntyneiden ajatuksista. Y-sukupolvi on ollut 
vanhempiensa jatkuvana huomion kohteena, he ovat tottuneet saamaan 
palautetta tekemisistään. Tämä toistuu myös heidän siirtyessä opiskelemaan ja 
mahdollinen puutteellinen palaute saattaa johtaa turhautumiseen ja 
kiinnostuksen loppumiseen. Pitkäjänteisyys on vierasta y-sukupolvelle, he ovat 
tottuneet että asiat ratkaistaan nopeasti ja asiat etenevät. 
 
Opetusteknillisesti katsottuna vanhat opetusmenetelmät eivät välttämättä 
sovellu y-sukupolven koulutukseen. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tulee 
huomioida y-sukupolven aiheuttamat muutokset opetuksen järjestämisessä. 
Miten asioita muutetaan, vaikuttavat monet asiat. Vanhan kansan mielipiteet 
ovat vahvat, mutta niin ovat myös uudemman sukupolven. Tärkein asia 
uskoakseni olisi sen tien löytäminen, jossa molemmat ymmärtäisivät toisiaan 
edes hieman. Ajattelumaailman kehittyessä löytyisi mahdollisesti uusia tapoja 
oppia ja kouluttaa. Jos molemmat osapuolet vain pitävät kiinni omasta 
ajatusmaailmastaan, minkäänlaista kehitystä ei tapahdu. 
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Kone- ja metallitekniikka alana, on saanut osansa automatiikan ja atk-
järjestelmien kehityksestä. Laitteistot ovat kehittyneet huomattavasti 
muutamassa vuosikymmenessä sekä tuotannonohjausjärjestelmät kehittyneet 
roimasti. Metalli tarvitsee kuitenkin vääntäjänsä, se tarvitsee käsiä jotka osaavat 
tehdä asioita ilman tietokoneita tai että tekeminen aiheuttaisi jotain suuria 
elämyksiä. Onko tässä mahdollinen uhkatekijä, kiinnostaako y-sukupolvea 
kone- ja metalliala tai yleensäkään käsillä tekemisen taito?  
 
Alan markkinoinnissa tulee ottaa huomioon että y-sukupolvelle kone- ja 
metallia voi olla hyvinkin tuntematon harmaa vyöhyke, ne hitsarit ja sorvarit. 
He eivät välttämättä ole koskaan pitäneet alaan liittyviä työkaluja kädessään ja 
näkemys alan töistä on saatu lehdistä kuvien ja tekstin välityksellä. Alan 
markkinointi tarvitsee todellisen muutoksen että opiskelupaikkojen hakija 
määrät palaavat ennalleen, sillä jostain työntekijöitä on alalle saatava. 
Markkinoinnissa tulisi huomioida alan vaativat tehtävät ja monimuotoisuus niin 
että y-sukupolven kiinnostus alaa kohtaan saataisiin heräämään.  
 
Asiaan on reagoitava ja etsittävä uusia opetustapoja. Sosiaalinen media 
vaikuttaa tänä päivänä kaikkialla. Opetuksessa tulevaisuudessa tämä tulee ottaa 
huomioon. Täytyy vain muistaa että kaikki eivät käytä sosiaalista mediaa 
kovinkaan paljon ja on myös sellaisia jotka eivät sinne halua. Sosiaalinen media 
ei voi olla ainoa tapa kouluttaa tulevaisuudessa. Ajatuksena kuitenkin että 
liitutaululle on löydettävä korvaajat. Myös opettajien on pystyttävä puhumaan 
opiskelijoille kirjoittamatta kokoajan taululle, toivoen että opiskelijat 
kirjoittaisivat kaiken ylös eikä vain missään tapauksessa kysyisi mitään. Olisiko 
nuoret, jotka ovat kasvaneet teknisen murrosvaiheen keskivaiheilla avain 
muutokseen, ymmärtäisivätkö he paremmin y-sukupolven ajatusmaailmaa? 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston opettajistokin muuttuu ja nuorempien 
opettajien ajatuksia kannattaa kuunnella ja ottaa huomioon. Heidän ajatuksensa 
voivat tuoda toivotunlaisen muutoksen koulutusalan kehitykseen. 
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6. Mahdollisuudet muutokseen ja koulutusjärjestelyihin 
 
Näkisin Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla olevan kaikki mahdollisuudet 
tässä työssä pohdittujen muutoksien ja koulutusjärjestelyjen toteuttamiseen. 
Huolellisella suunnittelulla ja asiallisesti aikataulutetulla toteutuksella 
kustannuksetkaan eivät nousisi liian korkeiksi. Opettajien osallistuminen 
koulutuksiin tietenkin aiheuttaa kustannuksia. Suurimmaksi kustannukseksi 
nousevat palkat, mutta saatavaan hyötyyn nähden kuluja voidaan pitää pieninä. 
Uusiin koulutuksiin hankittavat laitteet muodostavat myös kustannuksia. Kyse 
on kuitenkin suhteellisen pienistä hankinnoista. Mahdollisiin 
hitsausautomatisoinnin koulutuksiin hankittavat laitteet vastaavat normaalien 
hitsauskoneiden hintoja eikä niiden näin ollen tarvitse olla erillisiä investointeja.  
Yhdeksi ongelmakohdaksi nousee pätevien opettajien puute IW-koulutukseen. 
Tällä hetkellä aikuiskoulutuksessa on ainoastaan yksi pätevä opettaja jolla on 
oikeudet toteuttaa IW-koulutusohjelmia. Järjestelmä vaatisi kuitenkin että 
opettajia olisi useampi, eikä muutenkaan ole järkevää rakentaa mitään yhden 
henkilön varaan. Vaatimustaso ammattiaineiden opettajalle on kova: Täytyy 
olla tutkinto, pedagoginen koulutus, näyttömestarin tutkinto ja lisäksi tulisi 
osata toteuttaa opettamansa asiat käytännössä itsekin. Edellä mainittuja 
vaatimuksia ei ole helppo täyttää ja tulevaisuudessa tästä saattaa muodostua 
ongelma. 
Kokonaisuutta tarkasteltaessa Etelä-kymenlaakson ammattiopistolla, niin 
perusopetuksen kuin aikuiskoulutuksenkin puolella, ovat asiat suhteellisen 
hyvin. Kehitettävää on, mutta tiedostamalla kehitystarpeet ja toteuttamalla ne 
määrätietoisesti, voidaan päästä lähemmäs sitä mitä ammatillisen oppilaitoksen 
tulisi olla. Tehdyn työn perusteella näkisin, että Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopiston tulisi: 
• Toimia kehittävässä yhteistyössä alan teollisuuden kanssa. 
• Valmistaa motivoituneita ja kehityskelpoisia työntekijöitä paikallisille 
alan yrityksille. 
• Toimia kehittävässä yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. 
• Olla jatkuvan kehityksen oppilaitos. 
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Yritys Päivämäärä
Yhteyshenkilö/ haastateltava
Yhtystiedot Nro:
Haastattelija
1. Vastaako yrityksenne henkilöstön ammatillinen osaaminen tämän hetken vaatimuksia?
Lisätietoja
kyllä ei 
2. Vastaako yrityksenne henkilöstön ammatillinen osaaminen tulevaisuuden vaatimuksia?
Lisätietoja
kyllä ei
3. Oletteko tyytyväinen tähän asti saamiinne koulutuspalveluihin (EKAMI)?
Lisätietoja
kyllä ei
ei kokemusta
4. Näettekö tarvetta EKAMI:n ja yrityksenne yhteistyön kehittymiselle?
Lisätietoja
kyllä ei
5. Onko yrityksessänne tarvetta esim. seuraaville lastuavan työstön koulutuksille?
CNC- jyrsintä CNC- sorvaus CNC- työstökeskus
CAD/ CAM ohjelmistot muu, mikä?
Lisätietoja
6. Onko yrityksessänne tarvetta esim. seuraaville hitsaustekniikan koulutuksille?
puikko TIG MIG/ MAG hitsauksen automatisointi
hitsauksen laadunhallinta muut menetelmät
Lisätietoja
7. Mille tasolle mahdollinen koulutustarve sijoittuu?
perustaso erikoisosaaminen osaamistason selkeä nostaminen
Lisätietoja
8. Haluaisitteko koulutuksen tapahtuvan mieluiten
oppilaitoksen tiloissa yrityksenne tiloissa ei merkitystä
ja laitteilla ja laitteilla
Lisätietoja
9. Onko yrityksenne henkilöillä halua ja mahdollisuutta toimia ns. asiantuntijaopettajana?
Lisätietoja
kyllä ei
10. Vapaat kommentit, mielipiteet, kehitysehdotukset jne.
 
